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ARSTRAK 
HUBUNGAN KEPUASAN KERJA DENGAN 
KEBERKESANAN SECARA KOLEKTIF DAN 
KESEJAHTERAAN HlDUP DALAM KALANGAN 
PENSYARAH 1NSTITUT PENDlDlKAN GURU KAMPUS 
GAYA KOTA KINABALU SABAH 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk melihat tahap kepuasan kerja dan 
hubungannya dengan keberkesanan secara kolektif dan kesejahteraan 
hidup pensyarah di IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu Sabah. Seramai 
80 pensyarah menjadi responden dalam kajian ini. Kaedah kajian 
adalah tinjauan dengan menggunakan borang soal selidik. 
Penganalisisan data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif 
dan inferensi seperti mencari kekerapan, peratusan, min, ujian-t dan 
Ujian ANOVA Satu-Hala dan Pearson. Ujian-t digunakan untuk 
mengenal pasti perbezaan min tahap kepuasan pensyarah berdasnrkan 
jantina. ANOVA Satu-Hala digunakan untuk mencari perbezaan mill 
kepuasan kerja pen::yarah berdasarkan. status perkahwinan, tahap 
pendidikan, pengalaman mengajar, subjek yang diajar dan pendapatan 
bulanan. Korelasi Pearson digunakan untuk menentu k~kuatan 
hubungan pembolehubah yang dikaj i. Dapatan kaj ian mendapati tahap 
kepuasan kerja dan keberkesanan pensyarah berada pada tahap 
sederhana tetapi kesejahteraan hidup berada pada tahap tinggi. Ujian-t 
menun-jukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan kerja 
berdasarkan jantina. ANOVA menunjukkan tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan kepuasan kerja berdasarkan status perkahwinan, tahap 
pendidikan, pengalaman mengajar dan subjek yang diajar. ANOI'A 
kepuasan kerja berdasarkan pendapatan bulanan menunjukkan 
perbezaan yang signifikan dan pos hoc menun.jukkan kumpulan 
berpendapatan RM3500-3599 dengan RM5000 ke atas berbeza secara 
signifikan. Ujian korelasi Pearson menunjukkan wujud hubungan 
positif yang kuat antara kepuasan kerja dengan keberkesanan (v=.66 1 ) 
dan kepuasan kerja dengan kese-jahteraan hidup (v=.778) 
ABSTRACT 
THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION WITH COLLEC'I'IVE 
EFFECTIVENESS AND HARMONIOUS LIFE AMONGST LECTURERS 
OF INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA KOTA KINARALU SABAI I 
The main purpose of this research is to analyze the job satisfiction level in 
relation to the collective effectiveness and harmonious life of lecturers in IPG 
Gaya Kota Kinabalu, Sabah. The research involved 80 lecturers of IPG Gaya as 
respondents. The research involved survey through the use of questionnaires. 
Analysis of data was conducted through the use of descriptive statistic and 
infancy such as to find the frequency. percentage, mean. T-test AlVOVA One waj 
test and Pearson. T- test was use to find out the differences of the level of 
lecturers satisfaction mean based on gender. ANOVA one way test was used to 
find out the differences of job satisfaction mean of lecturers based on marital 
status, education level, teaching experience, subject taught and monthly income. 
Pearson correlation was used to determine the strength of relations of the 
\ariables analyzed. The findings reveals that job satisfaction level and lecturers 
effectiveness are average while harmonious life is at a high level. T-texi shokts 
?$ere is no significant difference in job satisfaction based on gerlder. P.NOVii 
shows that there is no significant difference in job satisfaction based on marital 
status. education le\.el, teaching experience and subject taught. Sob satisfaction 
AlVOVA based on monthly income shows significant difference and ~ o s  hoc 
shows that the group with the monthly income of RM3500-3599 with RiviSi:il'. 
ab0i.e are significant different. Pearson correlation test shows there is a positive 
relationship with effecti~~eness (r = .661) and job satisfaction with harmonious life 
( r = .778) 
SINGKATAN 
IPG = Institut Pendidikan Guru Malaysia 
JDI = .Job Dcscri~,tior? Index 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
I .  1 Pengenalan 
K~?rna-juan sesebuah organisasi memplrnyai hubungan dengan kepuasan kfrja dan tahai-: 
motivasi yang dimiliki oleh kakitangannya. Kepuasan kerja adalah kehendak naluri 
setiap individu yang bekerja. la akan lnendorong kcpada perasaan tanggungjaw~h d~ 
penglibatan yang menyeluruh ke arah pencapaian matlamat ker-jaya dan menyumbang 
kepada kqjayaan organisasi. Pekerja mendapat kepuasan apabila keperluannya dipenuhi 
dan majikan mendapat kepuasan apabila pekerjanya dapat mencapai tingkat 
produktiviti yang tinggi. 
Sebenarnya tidak semua pekerja berpandangan positif terhadap pekerjaan nng rnereka 
pilih. Mereka juga berk-iqungkinan mengalami kesan-kesan negatif qemasa 
n,i.njalankan tugas seperti mengalami tckanan perasaan. kekecewaan. iuasanj cang 
menjemukan, kebimbangan, kepenatan dan perasaan yang tidak menyeronokkan. 
Se~nua ini boleh merendahkan tahap kepuasan kerja rnereka dan sete~ii;::;; 
i~erendahkan prestasi kerja. 
Pendidikan di Malaysia bergerak men~!ju ke arah mencapai matlamat negara qang 
berdaya saing di persada antarabangsa pada abad he-2 1 .  Guru dan pensyarah menjadi 
penggerak utama dalam usaha kerajaan untuk melahirkan insan jang mempunyai 
keperibadian yang mu lia dan berdaya saing. Pi hak pentadbir dan masqarhkat sentiasa 
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Pensyarah-pensyarah yang dihormati, 
Kami sedang men.jalankan kajian tentang hubungan di antara Kepuasaan kerja dengan 
keberkesanan pensyarah secara kolektif dan kesejahteraan hidup berdasarkan beberapa 
faktor demografi. Kami memerlukan ke rjasama tuanlpuan untuk memberi maklumat yang 
paling tepat dan jujur berdasarkan soal selidik ini. Segala maklumat yang dikemukakan 
adalah sulit dan identiti anda akan dirahsiakan. 
Kerj asama yang anda berikan amat kami hargai. 
I er,ima kasih. 
Yang Ikhlas. 
Sarjana Sains Pendidikan 
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
Oktober 2009 
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4. Status perkahwinan 
Buj ang Berkahwin 
Dudaljandalbalu Bercerai 
5. Tahap pendidikan tertinggi 
sij i l  perpensyarahan 
Ijazah Sarjana Muda 
PhD 
Diploma 
Ij azah Sarj ana 
6. Pengalaman mengajar: ........ tahun 
7. Subjek utama yang diajar 
Sains sosial Bahasa 
Teknik vokasional Sains dan matematik 
8. Pendapatan bulanan 
BAHAGIAN B: KEPUASAN KERJA PENSYARAH D1 TEMPAT KERJA 
Arahan: Berikut adalah beberapa penyataan lnengenai kepuasan kerja anda cii IPG sebagai 
pendidik. Tidak ada jawapan yang benar atau salah. Bulatkan pada nombor yang paling 
bersesuaian secara jujur. 
Sejauh manakah anda berpuas hati dengan perkara-perkara berikut: 
Contoh menjawab: 




Sangat Tidak Sangat 
Berpuashati Berpuashati 




TI Jumlah tanggungjanab yang diamanahkan kepada 
. -- 
Keria anda secara keseluruhan 
1 anda 
( 3 Bagaimatla berrnaknanya kerja ini kepada diri anda 1 1 1 2 1 3 4- 
1 1 Tahap kebebasan anda /  pas membenarkan anda menggunakan kebolehan ! l ? r n  
dan pengetahuan anda 
m ~ e s e l e s a a n  dengan waktu keyja anda 
I I I 1 
I : 1 1  2 3 1  J 5 1  
I I I 
9 1 Ternpat kerja dan persekitaran 
6 
10 ( Pihak pengurusan 
Rasa pencapaian yang diberi oleh kerja anda 1 2  
I 1 1 1 1 Peluang kenaikan pangkoi ; Pengiktirafan yang diterima (1125 1 1 
Dihargai sebagai seorang individu 
I 14 Tahap pengaruh anda 
-- 
16 1 Jaminan yang di beri oleh pekerjaan anda 
' m n ~ a j i i  te r ima
I 
1 2  I 3 
1 
4 5 
BAHAGIAN C : KEBERKESANAN PENSYARAH SECARA KOLEKTIF 
Arahan : Berikut adalah beberapa penyataan mengenai keberkesanan anda sebagai 
pensyarah di lPG secara kolektif. Tidak ada jawapan yang benar atau salah. Rulatkan 








r l  Menghasilkan peogajaran yang bermakna di kalangan 
I 
1 2 3 4 5  /
Membantu guru pelatih menguasai kandungan 
undang-undang dan peraturan IPG bagi 
I I membantu pembelajaran 1 1 1 1  '  
1 5  Membantu guru pelatih berfikir secara kritis 1 2 3 4 ( 5  1 
I I I 1 
m ~ e m u ~ u k  pernaharnan yang mendalam terhadap konsep- 1 1 2 3 4 5  ~ 
I 
4 
I I I I konsep akadetnik I I ! ~  1 
I I 
7 Mengawal salah laku g ~ ;  J pelatih 
Memastikan para guru pelatih 
8: Membuat jangkaan yang jelas rnengenai p e Z X u v / -  15 1 
I I I 
I 1 pelatih yang sepatr~tnya I I 
9 1 Menggalakkan kreativiti guru pelatih 
' 10 Dapat menyakinkan guru pelatih bahawa rnereka rnampu 1 2 j- r !  1 
metnbuat kerja dengan baik 
Menangani guru pelatih yang bermasalah 
Membantu guru pelatih berasa selamat semasa mereka 
1 berada di 1PG 
BAHAGIAN 1) : KESEJAHTERAAN HIDUP 
Arahan: Berikut adalah beberapa penyataan niengenai kesejahteraan diri anda. Tidak ada 
jawapan yang benar atau salah. Bulatkan jawapan yang paling bersesuaian secara jujur. 
Contoh menjawab: 
1. Saya gembira dengan gaj i s e k ~ ~ a n g  
SangatTidak Sangat 
Berpuas h g  Ber~uashati 
Sejauh manakah anda berpuas hati dengan perkara-perkara berikut? 
I Item Pernyataan I Skala I I I 
- 
I I I Taraf kehidupan anda kini 1 1  I - 3 3 1 4 5 1  
m c a p a i a n  masa kini 
- Kesihatan anda 
I I 1 1 I 
I 4  Hubungan personal anda 1 1 2  j 4 1 5 1  
1 
I 5  Keselamatan anda 1 
2 4  




6 ~ a  sebagai sebahagian d ripada 
1 7 Jaminan masa depan I 
1 
TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA 
8 Agama anda 
9 Setakat manakah anda berpuas hati dengan 
kehidupan anda secara keseluruhan 
1 
1 
2 3 4  
2 3 4  
_.A- INSTITUT PERGURUAN GAYA 
PET1 SURAT 10491 
88805 KOTA KINABALU 
SABAH, MALAYSIA 
NO.TEL : 088-210646, 210979, 219530 
FAKS : 088-21 7/24 
EMEL : mpg@pojaring. my 
Laman Web : http://nn~w2.moe.gov.my/-mpgaya 
Ruj. Kami : IPG/11/700-1 I8 ( 35 ) 
Tarikh : 01 April 2010 
Ain Apainah Bte Yuni 
lnstitut Pendidikan Guru, Kampus Gaya 
KOTA KINABALU 
Tuan. 
KELULUSAN UNTUK MENJALANKAN KAJIAN Dl SEKOLAH, INSTITUT 
PENDlDlKAN GURU, JABATAN PELAJARAN DAN BAHAGIAN-BAHAGIAN Dl 
BAWAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 
Adalah dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara yang tersebut di atas 
dan surat daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, 
Kementerian Pelajaran Malaysia rujukan KP(BPPDP)603/5/JLDl (150) bertarikh 20 
Januari 201 0 adalah berkaitan. 
2. Sehubungan dengan itu, pihak tuan hendaklah memat~~hi isi kandungan surat 
tersebut seperti yang terkandung di para 2 dan para 3. 
3. Adalah diharapkan dengan kelulusan ini, pihak tuan dapat memberi komitmen 
yang padu ke atas kajian yang dicadangkan. 
Sekian, terima kasih. 
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" 
Saya yang menurut perintah, 
BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYEI-IDIKAN DASAR PENDlDlKAN 
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 
ARAS 1 - 4, BLOK E - 8, 
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E Telefon : 03-88846591 
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Faks : 03-88846579 
62604 PUTRAJAYA 
Rujuk. kami : KP(BPPDP)603151JLD1(150 ) 
Tarikh 20 Jan 2010 
Puan Ain A ~ a i n a h  Yuni IC: 6604091 25612 
Ins. Pendidikan Guru K a m ~ u s  Gava 
88805 Kota Kinabalu 
Sabah 
TuanlPuan, 
Kelulusan Untuk Menialankan Kaiian Di Sekolah, lnstitut Perquruan, Jabatan Pelajaran 
Neqeri dan Bahaaian-Bahagian di Bawah Kementerian Pelaiaran Malaysia 
Adalah saya dengan hormatnya diarah memaklurr~kan bahawa permohonan tuanlpuan untuk 
menjalankan kajian bertajuk: 
Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Keberkesanan Secara Kolektif Dan Kesejahteraan 
Hidup Dalam Kalangan Pensyarah Di IPG Kota Kinabalu 
diluluskan. 
2. Kelulusan ini adalah berdasarkan kepada cadangan penyelidikan dan instrumen 
kajian yang tuanlpuan kemukakan ke Bahagian ini. Kebenaran bagi menggunakan sampel 
kajian perlu diperoleh dari Ketua Bahagian I Pengarah Pelzjaran Negeri yang berkenaan. 
3. Sila tuanlpuan kemukakan ke Bahagian ini senaskah laporan akhir kajian setelah 
selesai kelak. TuanlPuan juga diingatkan supaya mendapat kebenaran terlebih dahulu 
daripada Bahagian ini sekiranya sebahagian atau sepenuhnya dapatan kajian tersebut 
hendak dibentangkan di mana-mana forum atau seminar atau diumumkan kepada media 
Sekian untuk makluman dan tindakan tuanlpuan selanjutnya. Terima kasih. 
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" 




Sektor Penyelidikan dan Penilaian 
b.p. Pengarah 
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan 
Dasar Pendidikan 
Kementerian Pelajaran Malaysia 
Pengarah 
Bahagian Pendidikan Guru 
Dr. Arsaythamby AIL Veloo 
Ketua Penyelaras Sarjana 
Bidang Pengajian Pendidikan UUM 
0601 0 Sintok Kedah 
Ain Apainah Yuni 
Jabatan Pengajian Melayu 




hstitut Pendidikan Guru Kampus Gaya. 
Kota Kinabalu, 
Sabah. 
Tari kh : 25 Januari 20 1 0 
Tuan. 
MEMOHON KEBENARAN MENJALANKAN KAJIAN Dl INSTITUT PENDlDlKAN GURU 
KAMPUS GAYA KOTA KINABALU 
Sukacita dimaklumkan bahawa perkara di atas dirujuk. 
2. Untuk makluman pihak tuan permohonan saya untuk menjalankan kajian bertajuk 
HllBUNGAN KEPUASAN KERJA DENGAN KEBERKESANAN SECARA KOLEKTIF DAN 
KESEJAHTERAAN HlDUP DALAM KALANGAN PENSYARAH Dl INSTITLIT PENDlDlKAN GURU 
KAMPUS GAYA KOTA KlNABALll SABAH telah diluluskan oleh Sektor Penyelidikan dan 
Penilaian, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran 
Malaysia melalui surat rujukan : KP(BPPDP)603/5/JLD 1 (1  50) bertarikh 20 Januari 20 10. 
3, Sehubungan itu, saya ingin memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk menjalankan 
I,ajian di lnstitut Pendidikan Guru Kampus Gaya untuk tajuk seperti di atas bagi memenuhi syarat 
bagi Program MSc. (Educational Management) peringkat Sarjana di Universiti Utara Malaysia. Sintok 
Kedah Darul Aman. 
4. Bersama ini disertakan salinan surat kebenaran daripada Sektor Penyelidikan dan Penilaian, 
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk 
perhatian dan pertirnbangan pihak tuan selanjutnya. 
Sekian. Terima kasih. 
Y an benar, y (AIN APAINAH YUNI) 
KP: 660409 1256 12 
No. Matrik :SO3050 
Frequencies 
Statistics 
JANTINA STATUS PNDDKAN PGLMN SUBJEK PDAPATAN 
N Valid 80 80 80 80 80 80 




































































Valid Sijil Perguruan 
Diploma 
ljazah Sa rjana Muda 



































Valid 1-5 tahun 
6-10 tahun 
11-1 5 tahun 

















Valid Sains Sosial 
Bahasa 
Teknik Vokasional 

























Valid 4000-4499 4500-4999 

























































































































































































* * * * * *  Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis * * * * * *  
Item Means Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
3.7000 3.1333 4.3667 1.2333 1.3936 .0697 
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R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  ( A L P H A !  
Item-total Statistics 
Scale Scale Corrected 
Mean Variance Item- Squared 
if Item if Item Total Multiple 
Deleted Deleted Correlation Correlation 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  ( A L P H A )  




Alpha = .9529 Standardized item alpha = .9535 
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Reliability Kepuasan Kerja Pensyara h 
* * * * * *  Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis * * * * * *  
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  ( A L P H A )  
Mean Std Dev Cases 
N of Cases = 3 0 . 0  
N of 
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 
Scale 5 7 . 5 6 6 7  7 2 . 3 2 3 0  8 . 5 0 4 3  1 6  
Item Means Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
3 . 5 9 7 9  3 . 1 3 3 3  4 . 0 3 3 3  . g o 0 0  1 . 2 8 7 2  . 0 7 7 0  
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Reliability Coefficients 16 items 
Alpha = .9127 Standardized item alpha = .9159 
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Reliability Keberkesanan secara kolektif 
* * * * * *  Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis * * * * * *  
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  ( A L P H A )  
Me an Std Dev Cases 
N of Cases = 30.0 
N of 
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 
Scale 43.6667 21.9540 4.6855 12 
Item Means Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 






R E L I A B I L I T Y  
Reliability Coefficients 
Scale Corrected 
Variance Item- Squared 
if Item Total Multiple 
Deleted Correlation Correlation 
A N A L Y S I S  - S C A L E  ( A L P H A )  
12 items 





Reliability Kesejahteraan hidup 
* * * * * *  Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis * * * * * *  
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  ( A L P H A )  
Mean 
N of Cases = 30.0 
Statistics for Mean Variance 
Scale 35.6667 30.9885 
































Std Dev Variables 
5.5667 9 
Maximum Range Max/Min Variance 











Reliability Coefficients 9 items 
Alpha= .9391 Standardized item alpha = .9417 
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T-Test Kepuasan Kerja berdasarkan Jantina 
Group Statistics 
Independent Samples Test 
- 
JANTINA 




















t-test for Equality of Means 
Levene's Test for 




















. I3  
. I 3  
95% Confidence Interval 







Oneway kepuasan kerja berdasarkan status perkahwinan 
Warnings 
Post hoc tests are not performed for min kepuasan keja because at least one 
group has fewer than two cases. 
Descriptives 







min kepuasan kerja 


































































Oneway Kepuasan kerja berdasarkan status pendidikan pensyarah 
Warnings 
Post hoc tests are not performed for min kepuasan kerja because at least one 
group has fewer than two cases. 
Descriptives 
min kepuasan kerja 
ANOVA 











ljazah Sarjana Muda 








































































Dependent Variable: min kepuasan kerja 
Tukey HSD 
I Mean I 
~~ 
(1) (J) I Difference I 
PDAPATAN PDAPATAN I (I-J) ( Std. Error 





95% Confidence Interval  
Sig. I Lower Bound 1 Upper Bound 
.31 1 - . I5 1 .84 





. I 9  
.20 
. I8  
min kepuasan kerja 
Tukey H S D ~ , ~  
3000-3499 3.7639 3.7639 
4500-4999 3.8854 3.8854 
4000-4499 3.9063 3.9063 
5000 ke atas 4.0667 
Sig. ,085 
deans for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15.628. 
PDAPATAN 
3500-3999 








Oneway kepuasan kerja berdasarkan pengalaman mengajar 
Descriptives 
min kepuasan kerja 
ANOVA 
min kepuasan kerja 















































































Oneway kepuasan kerja berdasarkan subjek yang diajar 
Descri ptives 
min kepuasan kerja 
ANOVA 





























. I 0  
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I I Keberkesa ] Kesejahter I MINPUAS I nan 1 aan hidup 





Sig. (2-tailed) I I .OOO 1 .OOO 
N I 30 1 30 1 30 










*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 




". Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
.785** 
.OOO 
30 
.362* 
.049 
30 
1 
30 
